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Resumo: Este projeto teve como objetivo proporcionar alternativas saudáveis para a 
melhor idade   através de uma atenção integrada a saúde da pessoa idosa. O projeto foi 
realizado em três etapas. Na primeira etapa, os bolsistas juntamente com a coordenadora 
do Curso de Enfermagem- Unoesc Xanxerê – SC, foram até o Lar do Idoso para conversar 
com a diretora da instituição onde foi feita a entrega do convite com o intuito de proposta 
de adesão ao projeto. Na segunda etapa realizou-se o jogo das sombras, com os idosos 
utilizando desenhos coloridos de alimentos como frutas, legumes e doces, cada idoso 
escolheu o alimento que se encaixava na sombra do mesmo. E a última etapa foi artesanal 
confeccionando-se um boneco com alimentos saudáveis, onde os participantes 
demostraram suas habilidades artísticas e capacidades cognitivas pintando e colando as 
figuras dos alimentos formando um brinquedo colorido e atrativo. Obtemos resultados 
satisfatórios, pois cada idoso desenvolveu a atividade, apesar de suas limitações, 
demonstrando o entendimento da atividade e buscando inserir no seu dia a dia as 
alternativas saudáveis propostas na alimentação para a melhoria da qualidade de vida. 
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